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SUMARIO
Reales órdenes.
SU-MON DEL PESONAL. —Ascensos y destinos en el cuer
po de Isfantería de Malina.--Ascenso de un Aux. 3.°—Anun
cia concurso para proveer una vacante de Aux. 3.°—Resuel
ve instancia de un buzo particular.—Confirma en su plaza
a un mozo de oficios.--Concede continuación en el servicio
al personal de marinería que expresa.- -Resuelve instancia
de un inarinero.--Dispone embarquen en el crucero Cata
luña» varios Alfs. de F.-Concede licencia al Alf. de F.-Alum.
D. M. Núñez de Prado, —Dispone se reconozca el título de
piloto de aviación ehidroaviaci3n al Alf de N. D. E. Ceano
Vivas.--Concede plaza pensionada en la Escuela Naval Mi
litar a dos huérfanos.
Seccion oficial
EALES ORDENES
Sección del Personal
Excmos. Sres. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido .disponer lo siguiente:
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circular.—Para cumplimentar lo dispuesto en el Real
decreto de 14 de agosto de 1925, que aumenta tran
sitoriamente la plantilla de Capitanes • de la Escala
de Reserva Auxiliar Retribuida de Infantería de Marina,
se promueven a sus inmediatos empleos, con antigüedad
de 28 de julio último y sueldo desde la revista del mes.
actual, a los Tenientes D. Luis Mesía del Río, D. Andrés
Díaz Abascal y D. Joaquín Lascurán Berasategui ; a los
Alféreces D. Moisés Carmona Clemente, D. Rgmón Ce
bral Sueiras y D. Pelayo Cabeza Díaz, y a los Suboficia
les D. Emilio Marchena Gómez, D. José Tomás Berges
y D. Vicente Garcín Vergara, no ascendiendo los Tenien
tes D. Francisco Bollain Bilbao, D. Severino Comis Six
to y D. Blas Cánovas', Martínez por no reunir las condi
ciones reglamentarias de destino.
25 de agosto de 1926.
Señores...
Para cubrir vacante reglamentaria producida en la es
cala de reserva nuxiliar retribuída de Infantería de Ma
SECCION DE ARTILLERIA. — Ascensos y destinos en el
cuerpo de Artillería.
SECC ON DE SANIDAD. Concede pase a situación de re
emplazo por enfermo al Cap. Méd. D. J. Lopez —Concgde
prórroga de licencia al T. Méd. D. E. Vélez.--Ascensos y
destinos en el cuerpo de Sanitiad.—Anuncia convocatoria
para cubrir una plaza de Farmacéutico 2.°— Confiere desti
no a un 2.° practicante.
INT.NDENCiA GENERAL.—Coucede continuación en el
servicio a varias clases de Inf•a de M.a—Concede crédito
para adquisición de material.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Concede re
compensas al personal que expresa.
Edictos.
tina, por pase a situación de reserva en II del mes actual
del Capitán D. Antonio Brocas, Herrero, se promueven
a sus inmediatos empleos, con antigüedad de 12 del mis.
mo y sueldo desde la revista de septiembre próximo, al
Teniente D. Manuel Millar Carmona. al Alférez D. Bal
bino Montero Olmedilla y al Suboficial D. Juan Gonzá
lez Toca.
Señores...
o
Dispone que los Jefes y Oficiales de Infantería de Ma
rina que a continuación se relaciona, pasen a desempeñar
los destinos que a sus frentes se expresan:
Com-ndante D. José Samper Lapique, disponible for
zoso en Ferrol.
Idem D José Pla Cárceles. disponibe forzoso, perci
hiendo sus haberes por la Habilitación general del Minis
torio.
25 de agosto de 1926.
Capitán
Guardiag.
(E. R. A. R.)
D. Eduardo Solana Sánchez,
Arsengl de Cartagena.
Idean D. Luis Mesía del Río, cuarta
do batallón, segundo Regimiento.
Idem D Andrés Díaz Abascal,
ídem. tercer íd.
...Idem D. Jooquin Lascurain
ídem, segundo íd., tercer íd..
Idem Manuel Millar Carmona,
ídem. tercer íd.
Teniente D. Moisés 'Carmona Clemente,
segundo íd., tercer íd.
Idem D. Ramón Cebral Sueíras, quinta
ídem, segundo id.
Ayudante
Compañía, segun
primera íd., segund
Berasategui,
cuarta
e
o
por quint
íd., segund
a
o
quinta ídem,
íd., segundo
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Idem D. Pelavo Cabeza Díaz,
zas.
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Compañía de Ordenan
Idem D. Balbino Montero Olmedilla, cuarta compañía, segundo batallón, primer Regimiento.
Alférez D. Nicolás Carballo Domínguez, disponible for
zoso en San Fernando
Idem D. Emilio Marchena Gómez, primera compañía,
segundo batallón, segundo Regimiento.
Ide_m D. José Tomás Verges, segunda íd., segundo íd.,
tercer íd.
Idem D. Vicente García Vergara, cuarta íd.. segundo
ídem, primer íd.
Idem D. Juan González Toca. te:cera íd., segundo íd..
segundo íd.
Señores...
25 de agosto de 1026.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Para cubrir la vacante de Auxiliar segundo de antigua
organización que existe en el Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de Marina, ocurrida el 23 del corriente mes, con
motivo del pase situación de retirado del de ese empleoD. "Manuel Martín Lareu, promueve a Auxiliar segundo
al tercero D. Augusto F. En.-íque.z Pedreño. con antigüe
dad de 24 del mes actual. debiendo percibir el sueldo co
rrespondiente a partir de la revista administrativa de sep
tiembre próximo. quedando sin cubrir la vacante de Au
xilia: tercero, hasta que se anuncie y resuelva el concurso
reglamentario entre los Escribientes de primera clase. así
como /a de Escribiente de primera, por no existir en el
Cuerpo ningún Escribiente de segunda.
25.4e agosto de 1926.
Sr.. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
- El Almirante encargado del Despachu,
JUAN DE CARRANZA.
•••••■••••••••■•■•1110
Circular.—Excmo. Sr.: Para cubrir la Vacante de Au
xiliar tercero de antigua organización del Cuerpo de Au
xiliares de Oficinas .de Marina, ocurrida el 24 del corrien
te mes. con motivo del ascenso a Auxiliar segundo del
tercero D. Augusto F. Enríquez Pedreño, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Sec
ción •del Personal de este Ministerio, ha tenido a bien dis
poner se anuncie el concurso reglamentario, al que podrán
concurrir Escribientes ,de primera clase del referido
Cuerpo que reúnan las condiciones que marca el art. 125
del Reglamento de 2 de febrero de 1910 y el 21 del mismo,
modificado por el Real decreto de 13 de septiembre de 1911,
que lo -soliciten en un plazo de diez días, a contar desde la
fecha en que esta Real disposición se publique en el DIA
PIO CiFicTAT, de este 'Ministerio, debiendo acompañanse a
las instancias los documentos de que trata el citado ar
tículo 25 y obrar éstas en este Centro el día en que terrni
ne el plazo marcado. en la inteligencia de que quedarán
fuera de concluso las que se reciban después de finaliza
do ese plazo, para lo cual los Capitanes Generales de los
Departamentos las cursarán con la debida antelación. •
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25
de -3gosto de T926.
F.1 Almirante ~IP reado del Despache,
JUAN DE CARRANZA.
Sr General jefe de la Sección del Personal.
Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rro]. Cádiz v Cartagena.
Señores..:
Buzos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por
el buzo particular Antonio Llar Segarra, en la que soli
cita se le conceda una plaza de Buzo provisional de la Ar
mada, por estar exaMinado y aprobado, y de la consua
del Capitán General del Departamento de Cartagena de 12
de julio último, núm. 1.686, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Intendencia Gene
ral y Asesoría General de este Ministerio, ha tenido a bien
disponer que no estando el promovente nombrado Buzo
provisional con anterioridad a la fecha de la publicación
de la Real orden de 19 de junio de 1926, que aprobó el
'Reglamento del Cuerpo de Buzos de la Armada y el provisional de la Escuela de los mismos, no le alcanzan los
preceptos dell art. 2.° transitorio del primero de los citados
Reglamentos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 2
de agosto de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán 'General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Marinería.
Excmo. Sr.: Accediendo a instancia de los interesados,
S. M. el Rey (q. D. g.), de confonnidad con lo informado
por la Sección del Personal e Intendencia de este Minis
terio, se ha • servido conceder al personal de Marinería que
figura en la re'ación que a continuación se inserta la vuel
ta al servicio activo por el tiempo y campaña que al frente
de cada uno de ellos se.indica, quedando destinados en los
Departamentos que se expresgn v debiendo sufrir el últi
mo de ellos la prueba de aptitud reglan-rentaría.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 21 de agosto de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generale de los Departamentos del Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Oases, nombres, Departamentos a que se .les destina
v enganches.
Cabo de iNia.-inería Rogelio Montouto Sixto, Ferrol, tres
anos en primera campaña voluntaria.
Cabo de mar Juan González Figueroa, Ferrol, tres arios
en primera campaña voluntaria.
Cabo de fogoneros Cipriano Fernández Montero, Fe
rro], tres años en segunda campaña voluntaria.
Fogonero preferente Antonio Carrión SánChez. Carta
gena, tres años en segunda campaña voluntaria.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal e Intenden
cia General de este Ministerio, se ha servido conceder al
personal de Marinería, que figura en la relación que al
final se inserta la continuación en el servicio por el tiem
po, campaña y fecha de comienzo de la misma que en el
mismo se indica, y con todos los derechos que señala el
vigente Reglnmento de enganches y reenganches de la Ma
rinería de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para; su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. F,. muchos allos.—Madrid,.
de agosto de 1926.
CORNEJO.
Sres. CPpitanes Generales de los Departamentos de Cá
d17. v Cartagerts.
tudios correspondientes al cuarto año de carrera, en la
forma prevista y ordenada para promoción anterior.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento )
. efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 26
de agosto de 1926.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Concede dos meses de licencia por enfermo para Cádiz
al Alférez de Fragata-Alumno de segundo ario D. Miguel
Núñez de Pnado y Trujillo.
26 de agosto de 1926.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Ei Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA•
Dispone se reconozca el título de Inoto de Aviación e
Hidroaviación, con antigüedad de 12 del actual, al Alfé
rez de Navío D. Eladio Ceno-Vivas y Abarca. por haber
terminado con buen resultado las prácticas que determina
la Real orden de 5 de diciembre de 1922 (D. O. núm. 7,
de 1923), siéndole de aplicación los beneficios que la legis
lación vigente otorga. a este personal.
24 de agosto de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica Navol.
Señores...
Concede a D. Luis y a D. Jorge Tapia Manzanares,
huérfanos del fallecido Auditor General -de la Armada
D. Jod, Tapia y Casanova, el derecho a ocupar plaza pen
sionada en la Fscuelo, Naval Militar y _Academias de la
Armada, por estar comprendidos en el punto primero del
artículo 152 del vigente Reglamento para el régimen y
gobierno de la Escuela Naval Militar.
25 de agosto de 1926.
Sr. Capitán Generab del Departamento de Cádiz.
&ñores
El Almirante encargado dEll»spac
JUAN DE CARRANZA.
—=0==
'no,
Sección de Artillería
Personal.
Dispone que el Coronel de Artillera de la Armada don
Andrés Campillo y Jiménez cese en el destino de Jefe del
Ramo del Arsenal del Ferrol y Vocal de la Comisión Ins
pectora, quedando en la ¡situación de disponibilidad en
Cartagena.
24 de agosto de 1926.
Sr. General Tefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán Gener1 del Departamento dl Fut
Sr. Capitán General del Departamento de Cart
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
' Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes existentes e
pleo de .Coronel y Teniente Coronel del Cuerpo
Hería de la Armada, con motivo del ascenso a G‹
Briga(la del Coronel D. Juan Marabotto y de Fl<
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
empleo superior inmediato a los Tenientes Corot
ol.
agena.
n el em
de Arti
meral de
)stos, Su
mover al
teles don
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Sr. Comandante General de la Escwdra de Instrw-_-ción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa,
Sr. Intendente. General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencíd,
Claisc,s-, nombres, destinos y enganches.
Cabo de fogoneros Gumersindo Romas López, Reina
Victoria Eugenio, tres años en ,segundp campaña, desde 17
de diciembre de 1926.
Idem de íd. Juan ^f. Cérdido Villar, Blas de Lezo, tres
años .en segunda., desde 17 de septiembre de 1926.
Idem de íd. Francisco Fernández Zajada, Catyduña, tres
años en cuarta campaña, desde 2 de agosto de 1926.
Fogonero preferente Salvador Sicilia Murcia, torpe
dero Núm. 13. tres años eh segunda, desde 30 de septiem
bre de 1926.
Idem id. Diego Ros Ros, Caddrso, tres años en segunda,
desde 20 de septiembre de 1926.
-rdem íd. jesús Allegue Brea, Reiíkr Victoria Eugenio.
tres orios en segunda, desde 17 de septiembre de 1926.
Ide.m íd. Andrés González Pérez, Reina Victoria. Euge
n'id, tres años en quinta, desde t.° de octubre de, 1926.
Idem id. Isidoro Garrido Morata, Et'ación torpedista
de Mahón, cultro mees y veintinueve días en cuarta cam
paña, desde t8 'de septiembre de 1926.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el mari
nero José María Trujillo ,Gomar, de la dotación del- Ar
senal del Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad.
con lo informado por la- Sección del Personal, se ha ser
vido .conceder licencia ilimitada, por '30mprenderle las
disposiciones vigentes en esta. materia.
De Real orden ló digo a V. E. para su conocimiento
y. efectos.--Dios guarde a V. E.. muchos años. Madrid,
25 de agosto de 1926.
Umirante enearg2do del Despacho,
JUAN DE CARRANzA.
Sr. CapiHn General. del Departamento del Ferrol.
_o
Porteros y Mozos de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Adjudicada definitivamente por circular de
la junta calificadora de aspirantes a destinos públicos de 16
del corriente mes (D. O. núm. 184) y Gaceta de Madrid
núm. 230, de 18 de ese mes, la plaza de Mozo de oficios
de este Ministerio que, con carácter interino, ejercía el
Cabo de mar, licenciado de la Armnda, Agustín Gallardo
jerez, en virtud de Real orden de 3 de abril último (D. O.
núm. 74), S. 11. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Sección del Personal, ha tenido a bien
confirmarle en la mencionada p!aza.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a:V. E. muchos arios.—Madrid, 25
de agosto de 1926.
FI Almirante encargado del Despa• ho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.I. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Personal, se. ha ser
vido disponer que los Alféreces de Fragata-Alumnos de
primer año. promovidos a este empleo por Regl orden
de 24 del actual, embarquen el día 1.° de septiembre pró
ximo en el crucero Cata/uña, en donde realizarán lots es
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Benjamin López Lefebre y D. Luis Monreal y Pilón y alComandante D. Esteban Calderón y Martínez; el prime
ro con antigüedad de 6 de. agosto de 1922, debiendo serescalafonado a ccintinuaciód del Coronel D. Manuel Bua
da González y continuar en la situación de supernumerario, con arrego a lo preceptuado en el Real decreto de To
de septiembre de 1925. y con antigüedad de 2 de agostoactual pira !los dos últimos.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que el Coronel D. Luis Monreal y Pilón cese en el destino de Ins
pector de la Marina en las fábricas de Bilbro, Galdácano
y Placencia de las Armas y pase a ocupar el de Jefe delRemo en el Arsenal del Ferro' y Vocal de la Comisión
intapectora, debiendo previamente efectuar la entrega detallada de dicha Inspección al Jefe nombrado para sustituirle. y que el Teniente Coronel D. Estebrn Calderón yMartínez cese en el destino de Auxiliar del Ramo y Jefedel Detall del Cuerpo en el Departamento de Cartagena y
pase a ocupar el de Tefe Inspector de la Merina en las fá
bricas de Bilbao, Galdácano v Placencia de las Armas.
De Real orden lo digo 2 V. E. para su conocimiento yefectos consi2-uientes.—Dios guarde. a V. E. muchos arios.
Madrid, 24 de agosto de 1926.
CORNETO.
Sr. General Tefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General de' Denartamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Capitán General del Denartamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
O
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo:4 Sr.: Vista la instancia elevada por el CapitánMédico D. José López García, con destino en la Acade
mia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada. en súpli
ca de que se le conceda la situación de reemplazo volunta
rio, S. ',NI. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado y' disponer que el referido Oficial Médico resida
en la Corte en dicha situación de reemplazo y que perciba
sus haberes durante la misma por la Habilitación General
de este Ministerio.
De Real orden •lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25de agosto de 1926.
Alm"t" eno,rrrndndel nespacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Inmector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirpnte Jefe de la jurisdicción de Marina en
Corte.
Sr. Capitán General del Denart-mento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
la
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del Teniente Médico don
Esteban Vélez Calderón en súplica de dos meses de pró
rroga a la licencia que por enfermo le fue concedidn por
Real orden de 14 de julio último (D. O. núm. 158), Su
Majestad el Rey (u. D. g.) de acuerdo con lo informado
por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para 'su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid.
de agosto de 1926.
El Almiranto nnoar2-2dA dol Dospaehnl
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Inspector Tefe de la Sección de Sanidad.
25
Sr. Ahnirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marinas
o
Excmo. Sr, : Para cubrir vacantes reglamentarias en el
Cuerpo de Sanidad de la Armada en el empleo de Capi
tán Médico, escala que no se halla completa todavía, se
gún las plantillas vigentes, S. M. el Rey (g. D. g.), con
formándose con lo propuesto por V. E., ha tenido a bien
ascender a su inmediatos empleos. -con antigüedad de la
fecha que al frente de cada uno figura, a los Tenientes
Médicos comprendidos en la 'adjunta relación, que empie
za con D. Rafael Aiguabella Bustillo y termina con don
César Saco Maureso, primeros de su escala que tienen
cumplidas das condiciones reglamentarias para obtenerlo
y quienes deberán percibir el sueldo de su nuevo empleo
desde la primera revista administrativa posterior a la fe
cha de la antigüedad que se les 'señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25
de agosto de 1926.
2i Almirante e.,earl.ndo del DespaMo,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Inspector Jefe de la, Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz. Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Fscuadra. de Tristrticdóii.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
África,
5r. Intendente General de Marina.
Sr. 'Interventor Central de Marina.
Relación. de Ireferencia.
Nombres., apelVdos y antiarsedad.
D. Rafael Aiguabella Bustillo, 21 de julio de 1926.
D. Esteban Vélez Calderón, 7 de julio de 1926.
D. Pedro Rodrigo Sabalette, 3 de julio de 1926.
D. Franco García Bragado, 12 de julio de 1926.
D. Leandro Fernández Aldave, T5 de julio de 1926.
D. Mariano Loaysa Fernández, 3o de junio de 1926.,
D. Martín Ballesta Ferrer, 30 de julio de 1926.
D. Rafael Lorenzo Hernández, 3 de iunio de 1926.
D. Alberto Bercleio Arigo. 30 de junio de 1926.
D. Luis Meirás. Otero, 2 de ¡unjo de 1926.
D. César Saco Mameso. 30 de junio de 1926.
O
ninone CMP los Oficiales lVfAclicos comprendidos en la
arEmita relPei<Sn. aue empieza con el CaPitári Médico
D. JoR(A del Val Cprdón y termina con el Teniente don
AP-uRtín Lázaro Gómiz, cesen en los destinos que en la
misma figuran y pasen a. desempeñar los que en dicha
reJlación se les confiere, y que los Capitanes Generales
de los Departamentos del Ferrol y Cádiz designen los
Oficiales Médicos que han de embarcar en los cruceros
Carlos V y Reina Regente, respectivamente, en relevo
de los Capitanes Médicos que en estos buques cesan.
25 de agosto de 1926.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Saniflad.
Sr. Almirante Jefe de lá Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Señores Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General deIVIarina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El Almirante encargado del Despacha,
JUAN DE CARRANZA.
••••■•
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EMPLEO NOMBE2S
Capitán Médico.
Mem.
Idem.
ID. José del N.ral Cordón.
Francisco hainallo Brunch e.
» Rafael Aiguabélla
Mem. » Estebán Vélez Calderón.
Idem. Pedro Rodrigo Sabalette.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Mem:
Idem.
Idem.
'dem.
Teniente Médico.
'dem.
idem
ldem.
» Franco García Bragado.
Leandro Fernández Aldave.
» .Mariano I,oaysa Fernández.
»Martín Ballesta Ferrer.
» Rafael Lorenzo Hernández.
Alberto Berdejo Arigo.
Luis Meirás Otero.
» César Saco Maureso.
Javier Casares Fontela.
WenceslaoMerino Hernfíndez. .
» Germán Burgos Peña.
» Basilio Moncayo Marqués.
» Agustín Lázaro Gómiz.
DESTENO EN QUE CESA
Auxiliar Leboratorio de Bacte
riología y análisis químico
del Hospital del Ferrol.
Servicio de guardias del Arse
'
nal de Cartagena.
'Vapor Dédalo.
:Crucero Catalufw .
.Acorazado Jaime'', I.
Crucero Princesa de Asturias.
Asignado COrniGió11 Inspectora
Arsenal Cartagena, para em
barcar en el destroyer Chu
k-ruca.
Departamento de Cartagena.
Servicio de guardias en la Es
cuela Naval Militar.
Crucero Reina Regente, inte
1 rino.
Crucero Carlos V.
Estación Torpedista del De
partamento del Ferro'.
Departamento del Ferrol.
Idem de Cartagena.
Idem del Ferro).
Idem de Cádiz.
Idem íd.
DESTINO QUE SE LE CONFIERE
Academia de Ingenieros y ma
quinistas de la Armada.
Tercer Regimiento de Infante
ría de Marina.
Servicio de guardias del Arse
nal de Cartagena.
Licencia enfermo.
Asistencia del personal del De
parmento del Cádiz.
Eventualidades, Comisiones y
licencias de su empleo en el
Departamento de Cartagena.
Sección de Practicantes del
Departamento del Ferrol.
Auxiliar del Laboratorio de
Bacteriología y análisis quí
mico del Hospital de Carta
gena.
Servicio de guardias del Arse
nal del Ferrol.
Servicio de guardias en la Es
cuela Naval Militar.
Asistencia del personal del De
partamento del Ferrol.
Auxiliar del Laboratorio de
Bacteriología y análisis •quí
mico del Hospital del Ferrol.
Servicio de guardias del Arse
nal del Ferrol.
Vapor Dédalo.
Crucero Cataluña.
Acorazado Jaime I.
Asignado Comisión Inspectora
Arsenal de Cartagena, para
embarcar en el destroyer
,
Chttrntea •
1Crucero Princesa de Asturias.
Farmacéuticos.
Girada!' Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Sección de Sanidad, ha
tenido a bien disponer se publique en la Gaceta de Ma
drid y en el DIARIO OFICIAL del Ministerio la convocato
ria que a continuación se inserta, para cubrir mi plaza de
Farmacéutico segundo de la Armada. con arreglo a las
bases que en la misma se expresan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid, 25
de agosto de 1926.
El Almirante encargado 1e1 Iltsspatilo,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Inspector .fe fe de la Sección de Sanidad.
Señores...
Convocatoria para cubrir una Naza de Farmacéutico
segundo de la. Arana*.
•
Debiendo proveerse una phza de Farmacéutico segun
do de la Armada, dotada con el sueldo anual de cuatro mil
pesetas, se anuncia convocatoria, la que habrá de ajustar
se a las siguientes bases:
y
41.
J.
Los Profesores de Farmacia, que teniendo el título de
Doctor o Licenciado, expedido por una de de las Univer
sidades del Reino, aspiren, a ella, deberán presentar las
solicitudes por sí o por medio de Persona debidamente au
torizada, en el Negociado tercero de la Sección de Sani
dad, en el Ministerio de Marina, en el plazo de treinta días,
que empezarán a contarse desde el día de la publicación
de esta convocatorih en la Gaceta de Madrid hasta el en
que e. cumpla dicho plazo, ambos inclusive. Las horas pa
ra la entrega de dichas solicitudes serán de diez a trece de
los dils no festivos comprendidos en el plazo señalado, no
admitiéndose ningún expediente que se presente incomple
t0. LOS aspirantes a dicha plaza deberán reunir las siguien
tes condiciones:
Ser español o estar naturalizado en Esvaña.
9:1 No haber pasado de la edad de treinta años el (ha
en que se publique lh convocatoria en la Gaceta de Madrid.
3.8 Hallarse en el goce de los derechos civiles y ser de
buena vida y costumbres.
4.a Ser Doctor o Licenciado en Farmacia por cual
quiera de las Universidades del Reino,
5.a Tener aptitud física para el servicio de la Armada.
Para justificar estas condiciones deberán acompañar a
sus solicitudes los documentos siguientes :
1.508.—NUM. 191, DIA.R1.0 OFIULAL.
Cédula personal, que le será devuelta después que se ha
ya hecho la correspondiente anotación; copia de la certificación de la inscripción de su nacimiento expedida por elRegistro ciril; ce.-tificación expedida por la autoridad mu
nicipal del pueblo de su residencia, librada con fech"a posterior a la de esta convocatoria en que conste ser de buenavida v costumbres; certificación del Registro Central dePenados y Rebeldes comprensiva. de los datos que puedahaber en el mismo respecto al intersado.
Además. deberán presentar declaración jurada en la queel solicitante manifieste que no se halla procesado ni hasido expulsado por fallo de tribunal de honor de- ningúnCuerpo del Estado, y testimonio notarial del título deFarmacéutico, no admitiéndose él original en virtud clelo que dispone la Real orden de 13 de enero de 1816 (C. L.de la Arma(la. tomo 2.(), pág. 1.054).Todos los documentos expedidos fuera del territorio- de
la .-Wdiencia de Madrid estarán debidamente leg-alizaos.Acompañarán también una relación justificativa de méri
tos, cargos, funciones o servicios especiales que tengan ohayan desempeñado. así como testimonio de los títulos académicos que puedan 'poseer además del de la profesión, yla hoja 2cadémica de estudios de su carrera farmacéutica.debidamente autorizada.'con las notas \- premios que hayaobtenido en las asignaturas y grados de la misma, a finde que la Junt:1 nombrada al efecto pueda proponer a laSuperioridad el que deba obtener ,11 plaza del concurso,ateniéndose al mérito comparativo de cada uno de los con
cursantes. la cual podrá proponer la exclusión de todos los
candidatos si no encontrase méritos que les haga acreedo
res a que se les, otorgue dicha plaza.
Acreditarán además la situación militar por -medio delcorrespondiente documento. La instancia solicitando to
mar parte en • el -concurso deberá estar suscrita por -los
mismos interesados, en papel del sello correspondiente.
ser dirigida al Ministro de Marina.
La aptitud física será comprobada por un reconocimien--
to médico a que serán sometidos dentro de los ocho días
siguientes al término del plazo señalado para la entrégade las solicitudes. cuyo acto se verificará en la enfermería
de este Ministerio en el día y llora que oportunamente sesetiglará por la Sección, por una Junta formada por tresProfesores del Cuerpo de Sanidad de la Armada, aplicándoseles el cuadro de inutilidades físicas vigente para el
personal de Marinería. El resultado de estos reconocimien
tos tendrá carácter definitivo e inapelable, quedando sin
curso las instancias que promuevan en solicitud •de nuevos
reconocimientos. Los que no se presenten a ser reconoci
-dos en el día y hora -expres.aclos, quedarán eliminados del
concurso.
El que obtenga la plaza mencionada tendrá los derechos
consideraciones que le a.signa la organiz2ción del Cuer
po, vigente, cuando se3 nombrado por medio de la corres
pondiente Real orden Farmacéutico segundo -de la Arma
da y tome posesión del destino que se le señale, o los que
se disli)ongan en lo sucesivo por nuevos cambios de organización que pueda tenél- dieho Cuerpo.A los concursantes que no hubieran obtenido la plaza
se les podrá devolver la documentación que hayan presen
tado si lo interesan del Negociado tercero de la Sección
de Sanidad de la Armada en el plazo de dos meses, a con
tar de la fecha en que se adjudique la pinza; pero si tras
curre dicho plazo sin haberse recogido est; documentación.
se entenderá que renuncia a ella y será intitililada.
El que sea nombrado Farmacéutico segundo tendrá- la
obligación de presentarse en el Departamento a que fue
se destinado antes dé la ¡segunda revista administrativa. í!
cont-.1- de la fecha de la Real orden de su nom.b-.-amiento.
El Farmacéutico que preste sus servicios en la Armada
no podrá tener farmacia abierta ni regentarla, pues úni
•■•■•••••••■■r
~ente podrá desempeñar su profesión en Marina. Susdeberes serán los que estab!ecen las disposiciones vigentes
o las que se dicten en lo sucesivo para el servicio farmacéutico de la Armada.
La junta ene-11-pda de_la conceptuación y propuesta delcandidato con mavores méritos para obtener la refe.ridaplaza estará constituida por el inspector jefe de la Sección de Sanidad, los jefes de los tres Negociados de dichaSección v el Coronel Médico de eventualidades en la Cor
te, actuando de Secreurio el Jefe del Negociado tercero.
Cw.--i-po de Practicantes.
Dispone que & segundo Practicante D. José María Lo
res Sanz embarque .en el contratorpedero Villaamil, siendo relevado en el crucero Cataluña por otro de su mismoempleo de. la Sección del Pepartamento de Cádiz, a la quepertenece., designado por el Capitán General de este De
partamento.
25 de agosto de 1926.Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sres. Capitanes Generales de -los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Almira,Me encargada (1131 Desp:who,
JUAN- DE CARRANZA.
intendencia General
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Consignado en el cap. i 1, art. 2.°, del presupuesto para el segundo semestre del corriente ario, crédito de cuarenta mi .pesetas (40.000) "Para gastos de ins
talaciém de la Escuela de Administración y adquisición
del material de inventado y libros para la Biblioteca de
la misma", S. M. el Rey (q. D .g.), de acuerdo con lo in
formado por In Intendencia General de este. Ministerio,
ha tenido a bien aprol-nr, con cargo al mismo, el gasto- de
tries mil ochocientas cuarenta y Pres pesetas (3.843), ini
porte de las adquisiciones referidas en carta del Director
de "dicha Escuela núm. 25, de 17 del Mes ,actual, cursada
por V. E. con la suya núm. 2.002, de 18 del mismo, cuyo
importe, unido al qu.-e se concedió por Real orden de lo "de
julio último (D. O. núm. .158), completa el crédito. de cua
renta mil pesetas (4o..00o) antes aludido.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid. 24
cle agosto de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de 'Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo. dé la Haciendn Pública.
Enganches.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey .(q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la. «Inter'.dencia General del Ministe
rio. se ha servido aprobar la adjunta relación, disponien
do oue el personal en la misma comprendido perciba el
sueldo correspondiente al período de .enganche que sirve
1 wirtir de la fecha que a. cada. uno se. les; señala.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde, a. V. E. muchos arios.—Ma
drid.. 21 de agosto de T926.
CORNEJO.
Sr. Intendente. General . de Marina. .
Sr. Ordenador Generpl de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
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Direccion General de Navegación
Recompensas.
.Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. a g.), de acuerdo con
lo informado por la junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada, ha tenido a bien conceder al Capitán
del vapor italiano Aster D. Francesco Desalvo y al Alum
no de la dotación del mismo D. Bernascon Francesco las
Cruces de primera ciaste de la' Orden del Mérito Naval,
con distintivo blanco, como premio a su laudatorio y hu
manitario proceder en los auxilios prestados a una barca
de pesca que se encontraba a la deriva en las inmediacio
nes del cabo San Sebastián, hecho ocurrido el día 20 de di
ciembre de 1923.
Lo que de Real orden digo a V E. para su conocimien
to y demás' efectos.-Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 20 de agosto de •1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de la *junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Tntendente General de Marina.
= =o=
EDICTOS
Por el presente se emplaza y requiere a Salvador Gil
Bleda, inscripto folio 1.057 de 1913, de la inscripción ma
rítima de Valencia, cuyas, demás serias se desconocen, do
miciliado 11:tirnamente en Sitjes, para. que en el plazo de
dos meses comparezca, o dé razIon de su paradero, ante don
Juaw Fernández y Antón, Capitán de Corbeta de la Arma
da, Ayudante militar de Marina del distrito de Villanueva
y Geltrú, a fin de notificarle que por superior decreto audi
toriado del Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
de Cartagena de fecha 7 de mayo pasado, recaído en ins
tancia elevada por dicho individuo solicitando acogerse a
los beneficios del Real decreto de indulto v amnistía gene
ral de 4 de julio de 1924 (D. O. núm. 152), por haber in
currido en la multa de 6o pesetas por dejar de pasar las re
vistas anuales de los años 1919-20-2r y 23; concediéndole
el indulto total, conforme a lo preceptuado en el artícu
lo 4.° de dicho Real decreto y en la regla séptima de la
Real orden de II de igual mes y año (D. O. núm. 156); en
el bien entendido que, de no dar razón de su paradero o
Kesentarse en el plazo que se le señala, quedará sin efecto el
indulto total condicionado de que se le ha hecho aplicación.
•
Dado en Villanueva y Geltrú a 18 de agosto de 1926.-
El ayudante de Marina, Juan Fernández 1, Antón.
Don Antonio Barberá Hernández; Alférez de Navío de la
Armada, juez instructor de la Comandancia de Marina
de Baroelona,
T-Tag-o saber: Que habiéndosele extraviado su libreta de
inscripción marítima al inscripto en la Comandancia de
Marina de Almería Enrique Rivas Salinas, declaro nulo ysin valor alguno el expresado documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga entregade él.
Barcelona, 19 de agosto de 1926.--E1 juez instructorAntonio Bárberá.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
I
, Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
1 DEPÓSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. As
i
********-0***--»***************************************.**0,,I**I.G*******4~
40.
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Carboneos eu Ctliz, Apilas, Vigo, Maria, Coruña, Villagarcla, CorcublOn, Santander.
etzr rrn as:r
ieF3A.F2K" COTANA
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS Málaga.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGA, 5. PI,
4.41
o
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
COPRES OBIEHAL CHAMA BE Se 'ole
***************************************************************1144,1119417-**41.9******,.■
LA ELETEll BE CUAL* 1
FÁBRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES 1AUSIAS MARCH, 56, PRAL TELÉFONO 949 S. P.
Plum-Lis submarinas.—Pinturas para costados. —.Pintu
ras para chimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pinturas en pata.—Barnices de todas eses.
Secantes.—Colores, etc., etc.
Solicitense precios y condiciones.
CONSTRUYEd ENTH 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballe•liora
Grupos eketrog nos ELEGTROR
para alumbrado de t'incas, casinos,
1- conventos, buques, etc., eta.
ioia IIIVERtINciÁS DE MAS »g 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio PROVENZA, 167.-TELEF, 336 S. M. BAIITIONA
Impermeabe "Christlart"
de paño, sin goma. Modelos reglamentarios. Condiciones especiales
para los Cuerpos de la Marina_ Se remiten muestras, catálogos e ins
truccfones para las medidas.
.7mpermeabilización garantizada.
Se Impermeabilizan toda clase de prendas de unífoime y paisano.
SASTRERIA CHRISTIAN
•
C. de ti. jerónimo, 51. Apartada 267. MW1D
..11.-U-WOMCY7711.JIEGS
Carrera de Sate Joreórditraot r.1, Madrid
